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摘 要 
股票市场同人们的日常经济生活联系十分紧密，网上股票业务作为新潮的交
易方式，是互联网、计算机技术与股票相结合的必然产物，是证券企业进行互联
网股票交易业务拓宽的坚定基石。对于初学者来说，亟需一个虚拟的炒股环境作
为缓冲地带，以便方便快速地增加对股票及股票价格的变动特性的了解，训练出
一定的炒股能力以减少不必要的损失，对于证券公司也需要提供一套模拟炒股系
统来吸引潜在用户办理开户以及服务于刚开户的股民。因此本文提出网上模拟炒
股系统的设计与实现。 
本课题首先对某证券公司进行了调查研究，了解到亟需要一个转换平台使得
炒股初学者能够方便快速的熟悉股票市场，以实现从虚拟炒股环境过渡到实际的
上手操作，确定了模拟炒股系统的可行性后进行了系统业务需求分析、功能性需
求分析和非功能性需求分析，根据需求分析进行了数据库设计、详细设计和实现，
最终实现了六大功能模块——系统管理、比赛管理、股票管理、委托交易管理、
排行榜管理、文章管理，满足了某证券公司的模拟炒股需求，最后对系统进行了
功能测试。模拟炒股系统的设计和开发是采用标准的软件工程开发流程，因此在
软件文档较为规范，软件代码质量高，软件开发风险可控性强。 
系统采用了 J2EE 架构，通过搭建三层架构——数据层、业务逻辑层、表现
层进行系统架构的实现，在表现层采用 JSP 页面进行实现，在业务逻辑层采用
Struts 框架进行实现，数据层则采用 Hibernate 技术进行数据的访问和写入操作。
系统数据的维护和存储则采用 SQL Server 服务器中，通过这样层层分离的方式
实现了系统耦合度的降低和性能的提高。 
 
关键词：J2EE；模拟炒股系统；SSH 
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Abstract 
 
Abstract 
The stock market is closely related to people's daily economic life, online stock 
business as a trendy way to trading, is the inevitable outcome of the Internet, 
computer technology and stock, is the firm cornerstone for the securities companies to 
expand the Internet stock exchange business. For beginners, need a virtual stock 
market environment as a buffer zone, in order to quickly and easily understand the 
stock and the stock price fluctuation characteristic, training a certain ability to stocks 
in order to reduce unnecessary losses. For securities companies, also need to provide a 
set of simulated trading system to attract potential customers to open an account and 
serve the people just open an account. Therefore, this paper presents the design and 
implementation of the online simulation stocks system. 
This paper conducted a study of a securities company, known that it urgently 
needs a transformation platform which allows beginners to easily and quickly familiar 
with the stock market stock market, in order to realize the transition from virtual stock 
market environment to the actual started operation, determine the feasibility of the 
stock market simulation system, and then analysis the system business requirement, 
functional requirements and non-functional requirements, according to the demand 
analysis, detailed design and implementation the database, finally achieved six 
function modules—system management, competition management, stock 
management, transaction management, ranking management, article management, to 
meet the needs of a securities company in the stock market simulation. After all, 
carried on the system function test. The design and development of the simulated 
trading system is used the standard software engineering development process, so the 
software documentation is more standardized, software code has high-quality, the 
software development risk is highly controllable. 
The system uses the J2EE architecture, through constructing a three-tiered 
architecture, the data layer, business logic layer and presentation layer to realise the 
system architecture, the presentation layer using JSP page, the business logic layer 
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using Struts framework, the data layer is using Hibernate technology to access and 
write data. The maintenance and storage of system data are using SQL Server, so the 
system coupling degree is reduced and the performance of the system is improved by 
such layers of separation. 
 
Keywords: J2EE; simulated stock system; SSH 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
股票是社会大生产以及市场化的产物，因为随着生产的扩大化，各个公司用
于扩展公司业务的资金缺口越来越大，于是股份制企业的参股人员就以股票的形
式进行集资，从而产生了股票交易，也就为股票市场的存在提供了衍生土壤。因
此，股份制企业同股票市场关系十分紧密，两者互相影响，前者关系到后者的远
期拓展，后者的延伸又加剧前者的前景[1]。 
股票发展至今已有十余年的历史，传统的股票交易也渐渐发展为两种模式。
一是股票企业投资大量资料用于硬件设施上，以建立专门的市场部门，为股民提
供如现场、刷卡、自助等交易方式，以此来为股份企业吸纳更多的经营资金。这
种方式的不足之处在于：首先大大增加了股票企业的经营成本；其次，炒股人必
须购买所要用到的设施，且需到业务部门才能实现交易，非常不便利。二是通过
电视电话实现遥控式的业务交易，此种方式虽然不用再到业务部门进行现场办公
交易，但同样存在缺陷[2]。首先这种方式获得的资料并不全面，只有实时的行业
信息，对股票的整体走势并不能很好的把握；其次，在办理交易方面效率低且十
分不便最后就是保密性和安全性不够。 
计算机及网络技术的发展和普及，同样在证券业中受到欢迎并得到广泛应用。
加之中间件技术的支持，证券企业为广大股民带来了新的服务方式——在互联网
交易股票。证券企业可以在网络上进行交换托管服务的拓展，通过形成自己的网
络影响来获取较多用户的支持；在网上的证券交易所中，可以进行有关证券方面
规定的普及宣传，提供消息给证券工作职员，从而为相关的从业人员创造机会[3]。
同样可以及时发布行业消息，为股民提供上市企业及专业的股票资讯，因此，是
股民获取消息进行股票交易的一个非常便利的渠道。 
网上股票业务作为新潮的交易方式，是互联网、计算机技术与股票相结合的
必然产物，是证券企业进行互联网股票交易业务拓宽的坚定基石，但要真正实现
证券互联网化，必须具备以下功能：首先，要能完美的同以前的业务无缝结合，
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在完整呈现业务水平价值的基础上实现业务研发成本的降低；其次，要能保证业
务的安全性，要想在大环境中站稳脚跟，高的安全系数是保证，从而节省业务的
检查成本；最后，要能提供强大的业务系统利用空间，以便进行业务性能的拓展。
随着互联网及计算机技术的发展与改进，互联网股票交易所具有的顽强的发展力
量必将带来很好的发展前景，势必会成为股票大环境不可或缺的一部分。 
根据我国证券交易市场的发展实践可以看出，网上股票业务的优势越来越突
显。首先，对于投资者来说，互联网交易有利于扭转以前同证券企业相比的不利
局面，较为完善的消息渠道能够提供更加完整的资讯，同时也使交易操作更加简
洁方便，股票市场也更为秩序井然，因此，投资人群也渐渐扩大，由先前的机构、
外资、法人到现在逐渐增加很多的个人投资者；第二，从股票负责单位的角度来
看，由于互联网交易不再局限于时间和空间的限制，因此能接触到更多的潜在投
资人，提供更加优质的服务，也有利于股票经纪人代理制度的进一步发展；第三，
网上股票业务的发展也带来了互联网商业银行的发展契机，把握好机遇，商业银
行也能获得长足的发展；最后，网上股票业务为互联网业务带来大量的用户人群，
充分展示了大环境的影响效果。 
股票市场同人们的日常经济生活联系十分紧密，是宏观经济的一个重要指标，
且基于其广泛的参与性，亦可视为宏观经济的晴雨表。通过同花顺的宏观数据可
以了解到，沪深两市已有上亿的股票开户数，且每周都在上升，充分展示了投资
者对股票的高涨热情[4]。然而，股票投资的风险很大，其盈亏比例是客观存在的，
往往是很大股民亏损，只有少数的股民盈利，因此，股民入市要十分谨慎。股票
市场中有大量的历史交易数据，股民在进行投资决策时需先对这些财务数据加以
分析，从而决定投资方向。这个过程具有很明显的主观性，股民要想盈利，一定
的数据分析能力以及度股票趋势的判断能力是必须的，但毕竟人脑对这些海量数
据的处理能力有限，因此，如何进行合理的预测及投资分析十分重要。 
所以对于初学者来说，亟需一个虚拟的炒股环境作为缓冲地带，以便方便快
速地增加对股票及股票价格的变动特性的了解，训练出一定的炒股能力以减少不
必要的损失。因此，各种类型的模拟炒股软件就应运而生。 
纵观我国股票市场十几年来的发展历程，虽受到国内环境由于历史导致的制
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度方面不足的限制，但股票环境仍慢慢朝着正规化的方向发展，也为我国的经济
和社会环境带来了可喜的改善，有利于国企的进步，同时能够促进我国经济向好
的方向发展[5]。因此，对我国的股市应该要保持信心，以好的法规规范股市秩序，
最大程度的挖掘出其潜在力量。特别是在互联网的今天，网络信息的应用有利于
进一步拓展强化股市，减少时间和空间对股市发展的限制，通过互联网获取股票
数据并进行交易更加方便快捷，能吸引更多的人。 
对于炒股初学者来说，需要一个转换平台，能够方便快速的熟悉股票市场，
以实现从虚拟炒股环境过渡到实际的上手操作。然而，目前常见的模拟炒股网络
软件不易于初学者操作且不能充分发挥其主观能动性。因此，本文旨在设计一个
新的模拟炒股软件，力求功能简单，操作方便且能充分发挥初学者的自主研判股
票的能力。该软件的开发是将软件工程的原理和方法融合于实际环境中，对现有
的炒股模拟软件加以研究改进，适当的精简和增加功能，再通过相关的应用技术
及数据库访问技术而实现的。通过采用历年的真实数据最为原始数据，使得其模
拟效果是以实际存在为基础，增加对初学者的自主分析股票的能力的训练，使得
股票交易操作更易掌握，以保证初学者从新手顺利过渡到能从容入市[6]。此外，
也更加注重系统安全，首先防止操作者的身份被伪造，通过登录密码等方式进行
个人身份认证，然后采用公钥密码的加密技术，确保网络操作过程的安全传输。 
1.2 国内外研究现状 
互联网股票交易出现后就很快在美国得到广泛应用，其在全美股票环境的影
响力一直都在，而且只高不低。例如，美国的 Discover Brokerage Direct 公司在
1995 年开始实行互联网股票交易，仅仅两年，与其进行互联网交易就高达 120
万人，年营业收入超过 20 亿美金[7]。而到 1998 年，互联网交易人群占总的交易
人群 69%的份额，达到 550 万人，交易金额更是远远超过了 2000 亿美金。网上
证券交易的可行性及巨大成功，吸引了很多华尔街上有进行大量网上交易的商家。
在 1998 年评选对美国股票业务最有影响力的十大人物，美国联邦储备理事会主
席和 Charles Schwab 企业老总分别当选第一、二名；1999 年摩根子·史丹利宣
布开通四百多万商家的网上股票交易，美林股票也开始加入网上股票交易的行列；
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之后就像多骨诺牌效应一样，越来越多的公司进行网上股票交易，如高盛、雷曼
兄弟、所罗门兄弟等。  
我国的网上股票业务大概从 1996 年年末开始，经过一年的交易观察期，真
正有实质进展的是在 1998 年，虽说起步时间较早，且经过几年的快速发展，但
仍然落后于美国。直到证券监督委员对网上股票业务交易资质加以规范，颁布网
上股票业务托管暂时实行规定作为准则后，才真正大大刺激了证券企业的兴趣。 
在这样的股票大环境下，出现了很多的模拟炒股网络软件，它们为股民提供平台
练习炒股，甚至也有被股票论坛及炒股团队所接纳使用，如同花顺模拟炒股、大
智慧模拟炒股。但这些软件往往具有较为复杂的功能，使初学者觉得眼花缭乱，
操作方法不容易掌握[8]。而且多数炒股软件都具备荐股及说明功能，初学者只要
从这些推荐的股票中选出一个下单就可以，表面上看是为初学者提供了很多方便，
但实际上这样反客为主地为初学者提供选择，初学者相当于是被动出手，并没有
实现训练的炒股能力的目的，失败也是正常的，因为炒股是没有捷径可言的，而
是需要股民进行多方位的分析研究，对财政数据及历史交易数据加以参照对比进
行选择操作。 
1.3 主要研究内容 
本课题来源于某证券公司网上模拟炒股系统开发方案的提出，本系统的主要
研究内容包括以下基几点： 
1、对某证券公司网上模拟炒股系统的可行性进行调研分析，在确保可行的
前提下通过面谈和调研的方式获取系统的需求分析，然后对系统进行概要设计和
详细设计，对设计的内容通过编码的方式进行实现，最后对系统进行功能测试和
调试，最终完成了本课题的研究。某证券公司网上模拟炒股系统的开发流程是按
照标准的软件工程流程进行的，因此降低了开发风险，保证了系统的开发质量。 
2、系统采用统一建模工具 UML 对系统从需求分析到详细设计过程中涉及
到的用例图、流程图或时序图进行编制，不仅使分析内容简单明了还大大促进了
设计人员与开发人员的沟通交流。 
3、系统采用 J2EE 的三层架构——数据层、业务逻辑层和表示层进行框架
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的设定，通过这样层层分离的方式降低了代码的耦合性，提高了系统的重用性和
可维护性，从某种程度上看本系统的开发具有参考价值。 
1.4 论文结构 
第一章：研究背景及意义。盖章主要论述了项目的相关背景及意义、国内外
研究现状和主要研究内容。  
第二章：系统开发相关技术介绍。本章主要讨论在系统开发过程中所用到的
一些技术进行介绍，如：J2EE、STRUTS、SQL SERVER 等技术介绍。  
第三章：系统需求分析。本章主要对可行性分析、业务需求分析、功能需求
分析和非功能性需求分析这几方面的内容进行论述。  
第四章：系统设计。通过系统设计原则、系统功能模块设计和数据库设计这
三方面进行系统设计的介绍。  
第五章：系统的实现。本章从系统开发环境、系统公用类实现及各个功能模
块的详细设计与实现进行阐述。  
第六章：系统测试，从测试工具、测试用例和测试结果这三方面进行系统测
试的呈现。 
第七章：总结与展望，对本文进行总结并提出未来工作。 
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第二章 关键技术介绍 
2.1 J2EE 概述 
J2EE 是一种以 Java2 为平台的体系结构，用于解决企业有关开发、部署及
管理等方面的复杂问题。它继承了标准版的许多优点，例如安全模式、CORBA
技术、JDBC 的数据库存取技、跨平台性等，能够“编写一次，随处运行”，还
提供了 EJB、Java Servlets API、XML 以及 JSP 技术的支持。 
J2EE 体系结构的出现，解决了中间件技术的可靠性与费用不能并存的问题。
它提供了一个中间层集成框架，既能满足如可用性、可靠性以及扩展性等方面的
性能需求，也可以满足费用上的需求。鉴于 Java 所具有的统一开发平台性，J2EE
能够实现降低应用的复杂性及其费用，还能够支持应用程序的继承。采用 EJB
可以打包并部署应用、添加目录，不但安全机制得到了增强，应用的性能也得到
了提高[9]。 
J2EE 能为构建具有良好性能的企业商务系统提供一个良好的框架，它具有
如下优点： 
1、J2EE 对企业所需的服务进行了易化。 
2、J2EE 使用的是 Java 编程语言，因此具有可跨平台的移植性。 
3、J2EE 的标准性不单单是简化了应用的开发，也能良好地促进移植 [2]。 
4、J2EE 定义了很多种标准接口，使得企业之间能够无缝合作，也比较容易
得到更加广泛的支持。 
J2EE 是一个基于组件以及容器的标准化平台，容器实际上也是一个平台规
范，提供了多层次的技术规范以及运行环境，是 J2EE 的核心思想[5]。J2EE 经常
用于简化企业级应用的开发和部署，是企业 Web 开发的标准，主要分为三层逻
辑结构层次，分别是客户端层、服务器层以及企业信息系统层，具体如图 2-1 所
示。 
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